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Целью работы является анализ существующей устаревшей схемы сушки соли на 
ОАО «Мозырьсоль» с помощью барабанных сушильных установок и расчет экономи-
ческого эффекта от перехода на предлагаемую современную сушилку кипящего слоя. 
Существующая схема сушки соли была реализована при помощи  барабанных 
сушилок, которые помимо эксплуатационного износа имеют ряд недостатков конст-
рукции, приводящих к нерациональным потерям тепловой энергии и, как следствие, 
первичного топлива. 
Затраты тепловой энергии на сушку соли в одной барабанной сушильной уста-
новке приведены в таблице. 
 
Затраты тепловой энергии на сушку соли  
в одной барабанной сушильной установке 
Затраты тепловой энергии Тепловая мощность, Гкал/ч 
Тепловой поток утилизации на жидкостном подогревателе 0,385 
Теплота, отданная дымовыми газами ГПА 0,801 
Теплота от сжигания природного газа 0,966 
 
Из приведенного баланса видно, что в приходной составляющей большое значение 
имеет поток тепла от прямого сжигания природного газа в теплогенераторе. Данный 
теплогенератор имеет несовершенную конструкцию и, как следствие, низкий КПД, что 
обусловлено конструкцией топки и потерями с уходящими газами. Отказ от топки по-
зволит перенести на котельный пар расходную часть тепловой мощности, которая в на-
стоящее время определяется сжиганием природного газа в топке сушилки. 
Для минимизации потерь с отработанным теплоагентом необходимо сократить 
расход теплоагента посредством увеличения коэффициента теплообмена и массоотдачи, 
т. е. при меньшем расходе теплоагента испарять больше влаги из исходного сырья. 
Для сокращения потерь через ограждающие конструкции необходимо сокра-
тить площадь ограждающих конструкций сушильной установки. 
Таким образом, для сокращения расхода теплоэнергии на сушку необходимо 
изменить схему приготовления сушильного агента, сократить расход самого су-
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шильного агента, снизить габаритные размеры сушильного агрегата. Современным 
энергоэффективным техническим решением является внедрение двух сушильных 
установок кипящего слоя, которые будут основными рабочими. 
Прогнозная оценка теплопотреблення предлагаемой к внедрению сушильной уста-
новки кипящего слоя. Нагрев сушильного агента (подаваемый на сушку воздух) в извест-
ных современных сушильных агрегатах кипящего слоя возможен как насыщенным паром 
с котельной предприятия, так и уходящими дымовыми газами когенерационных устано-
вок. Поскольку на предприятии ОАО «Мозырьсоль» находятся в эксплуатации газо-
поршневые агрегаты (ГПА), то целесообразно теплоэнергию их уходящих газов исполь-
зовать для нагрева сушильного агента в новых установках кипящего слоя. Тогда тепловая 
мощность уходящих дымовых газов, выдаваемая одной ГПА, должна позволять выпол-
нить нагрев всего объема сушильного агента в одной установке кипящего слоя. 
Требуемое значение тепловой мощности для нагрева сушильного агента за счет 
дымовых газов ГПА составит 0,62 Гкал/ч. 
Пар с котельной предприятия должен замещать расход теплоэнергии на нагрев 
непосредственно материала (продукт на входе в сушильную установку), тем самым 
сокращая энергозатраты на подогрев сушильного агента. Поскольку технологиче-
ские регламенты на производство продукции определяют нагрев самого входящего 
продукта до температуры не выше 75°, то расход тепловой мощности на данную 
систему подогрева кипящего слоя составит 0,963 Гкал/ч. 
Эксплуатируемые в настоящее время барабанные сушильные установки имеют 
площадь ограждающих конструкций около 176 м2. Современные сушильные уста-
новки кипящего слоя, например, «ANDRITZ» производительностью по готовому 
продукту 30 т/ч, имеют площадь ограждающих конструкций около 69–70 м2. Этот 
фактор пропорционально снижает значение теплопотерь в окружающую среду. 
Таким образом, новая сушильная установка кипящего слоя для производства  
30-ти т/ч готового продукта и с учетом КПД теплообменных аппаратов потребует 
суммарного расхода котельного пара около 1,07 Гкал/ч. 
Прогнозная оценка экономии условного топлива за счет снижения теплопо-
требления при сушке соли. Внедрение на предприятии современной сушильной ус-
тановки кипящего слоя позволит вывести из работы топку барабанной сушилки  
и перенести часть затрат на котельный пар (20,3 т у. т.). 
Высвобождаемая тепловая мощность ГПА может быть перенесена в предвари-
тельный нагрев рассола, что позволит частично разгрузить паровые котлы. Тогда 
экономия топлива – в пределах до 714,88 т у. т. 
Экономия условного топлива при переходе с эксплуатации одной барабанной 
сушильной установки на одну сушильную установку кипящего слоя в сопоставимых 
условиях производства объемов продукции – в пределах до 735,18 т у. т. 
Прогнозная оценка экономии условного топлива за счет снижения электропо-
требления при сушке соли. Установленная электрическая мощность существующей 
схемы сушки соли с использованием сушильного барабана составляет 627 кВт. Ус-
тановленная электрическая мощность схемы сушки соли с использованием сушиль-
ной установки кипящего слоя составит 280 кВт.  
Экономия электроэнергии – в пределах до 710,5 тыс. кВт · ч. Экономия услов-
ного топлива – в пределах до 198,94 т у. т. 
Суммарное значение экономии условного топлива. Внедрение в эксплуатацию 
современной сушильной установки кипящего слоя, 1 единицы с производительно-
стью по готовому продукту – 30–35 т/ч и с соответствующим изменением схемы по-
дачи и транспорта исходного продукта с одной линии выпарных установок позволит 
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получить экономию условного топлива в сопоставимых условиях производства  
в пределах до 934,12 т у. т. 
Расчетная оценка капиталозатрат и срока окупаемости. Стоимость основного 
внедряемого оборудования – сушильная установка кипящего слоя, центрифуга, конвей-
еры, вентиляторы и др., принята по материалам предпроектной проработки аналогов 
современного энергоэффективного оборудования сушки соли (Институт «Белгипроаг-
ропищепром», г. Минск). Стоимость проектных, монтажных и пуско-наладочных работ 
оценивалась согласно Методическим рекомендациям Департамента по энергоэффек-
тивности Республики Беларусь [1] по составлению ТЭО для энергосберегающих меро-
приятий. Принятая расчетная стоимость оборудования и работ в текущих ценах состав-
ляет 2,865 млн бел. р.  Срок окупаемости установки составит 7,11 лет. 
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В данной работе показаны возможные способы увеличения мощности, выраба-
тываемой фотопанелями, с помощью системы «солнечный трекер». Определены ее 
достоинства и недостатки. 
Наряду с производством электроэнергии посредством переработки невозобнов-
ляемых ресурсов земных недр существуют альтернативные источники энергии. Од-
ним из них является солнечная энергия. Однако невозможно говорить о каком-то 
конкретном виде энергии или отрасли энергетики, не упомянув базовые принципы  
и их особенности. 
В это же время электроэнергетика ставит перед собой следующие вопросы: 
– Как выработать энергию? 
– Как передать энергию? 
– Как преобразовать энергию? 
Рассмотрим физическую, технологическую и экономическую составляющие 
солнечной энергетики: 
– физическая составляющая: энергия летящего фотона передается фотопанелью  
и преобразуется в электрическую энергию с помощью кристаллов кремния с p–n-пере-
ходом; 
– технологическая составляющая: до земли доходит примерно 1 кВт/м2 энергии, 
но фотопанели способны принять лишь некую часть, ограниченную КПД, углом по-
ворота относительно солнца, размерами панелей; 
– экономическая составляющая: высокая стоимость и срок окупаемости вне-
дрения солнечных панелей сочетается с возможностью производства экологически 
чистого вид энергии. 
